



BAB 6  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil perancangan, implementasi dan 
pengujian sistem yang telah dibuat, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Aplikasi mobile yang dapat membantu wisatawan 
untuk mengenal Kota Ambon dengan baik berhasil 
dibangun. 
2. Teknologi Augmented Reality berhasil 
diimplementasikan di dalam aplikasi ini untuk 
mempermudah penyampaian informasi mengenai objek 
wisata di Kota Ambon. 
 
6.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan 
Aplikasi PARDIDU Mobile ini yaitu menambah lagi fitur-
fitur yang tidak dimiliki oleh aplikasi PARDIDU Mobile 
ini seperti menampilkan info dari tampilan Augmented 
Reality, navigasi menuju tempat wisata dan juga ditambah 
dengan fitur pemutar video yang dapat menampilkan video 
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